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א א . .     יללכ יללכ    
 
 טסוגואב 2005 להמ תינכות תלעפהב לחוה  " ב ")  החוטב הסנכהל הסנכה תחטבהמ ("  תנוכתמב 
ץראב םירוזא העבראב תינויסינ , המ תחא לכבו  םילשורי םירע  , ןולקשא  ,  םקוה תרצנו הרדח
הקוסעת זכרמ  .  םיארחא הלא םיזכרמ ל  יוסינה ירוזאב הקוסעתה ןחבמ עוציב )  תוריש םוקמב
הקוסעתה  (  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמב םילפטמו ו  הלמג יעבותב םיררוגתמה  יוסינה ירוזאב 
םיבייחהו הלמגל תואכז תלבקל יאנתכ הקוסעת ןחבמב  . לש תואכזה תליע   ןחבמב םיבייחה 
 הקוסעת ) ךומנ רכשב םידבועו הקוסעת ירסוחמ  (  תינכותה םשכ הנוכמ יוסינה ירוזאב –  תליע 
להמ " ב  .  
 
 
ודב "  הז ח – רדסב ןושארה אוהש  לש ה וד  "  תוח בוקעל םיננכותמה להמ תינכות תלעפה רחא  "  ב –  
טבהל הלמג ילבקמ לע םינותנ גיצמ ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה להנימ ח סנכה ת  יעבותו ה
הקוסעתה יזכרמב ולפוטש הלמג  .  לעו דסומה ידיבש הסנכה תחטבה ץבוק ךותמ וקפוה םינותנה
סומל םיזכרמהמ ורבעוהש תובצייתהה תופמ סיסב ד  .  תוללוכ ולא תופמ  קר  הדימעל עגונה עדימ
הקוסעתה ןחבמב  , הדובעב הלמג ילבקמ בולישל קוחה יללכל םאתהב תאזו  ושבגתהש םילהנלו 
כותה ברע התלעפהל םינושארה םישדוחה ךלהמבו תינ .    תויסולכוא ןיב הפיפח תמייק אלש ןבומ
תופמה  תייסולכוא  ןיבל  םיאכזה  ץבוק  .  ןחבמב  הדימע  רשאמ  אל  וא  רשאמ  תופמב  עדימה
 הקוסעת ) זכרמה עבקש תינכותב תופתתשה (  ,  ידי לע תעבקנ תואכזה יאנת ראשב הדימעה ךא
וילא וחלשנ תופמהש רחאל דסומה .  
 
ימ ינכותה ןכות לע עד ו ישיאה ת ו עבקש ת ו עוי  יצ קוסעתה  ה  הדובעב תובלתשהב החלצהה לעו 
ינייפאמו בקעמה  רקחמ  תרגסמב  ףסאיי  הדובעה   ,  םגדמ  לש  תונויאר  לע  ורקיעב  ססבתיש
תינכותה תייסולכואמ .  
 
ודב םיעיפומה םינותנה " ו רתויב םינכדועמה םה ח  םה  הסנכה תחטבה ץבוק לע םיססבתמ  ןוכנה
 ףוסל א לירפ   2006  תובצייתהה תופמ לעו  עוהש ב ור דע  יאמ תליחתל  .  םינותנה   לע  תובצייתה
טסוגוא םישדוחל םה םיזכרמב   2005 -  לירפא 2006
1 רמה ידי לע ומשרנש יפכ תאזו  כ םיז ,  וליאו 
 םינותנה לע ילוי םישדוחל םה הלמגה ילבקמ רפסמ    2005 -  ראוני 2006 .    
 
ודה הנבמ ןלהל " ח :  
 
   יטהש הייסולכואה תגצה יוסינה ירוזאבש םיזכרמל הקוסעתה תורישמ רבעוה הב לופ  תגצהו 
יאל םינדמוא - םיזכרמב העפוהה  רבמצדל דע  2005 .  
 
                                                  
1       םינותנה טעמל ג קרפב םיגצומה '  .  ראוני ףוסל ןוכנה הסנכה תחטבה ץבוק לע םיססובמ הלא 2006    תופמ לעו
 ףוסל תונוכנה תובצייתהה רבמצד   2006 . ג קרפב גצומה אשונל םייטנבלר םניא רתוי םינכדועמ םינותנ  ' .    3
   תובצייתהה תופמ חותינ  : תואכז ימושיר הרואכל   תומשה ימושירו הרואכל תואכז תלילש וא 
הדובעב .  
 
   תינכות תרגסמב הלמג םילבקמה רפסמב תומגמה רואית להמ  " ל האוושהב ב הלא  ופצנש 
ץראה ללכב  , הנממ האיציו תכרעמל הסינכ ימרז לש חותינ תוברל .  
 
   פרגומדה םינייפאמה י ץראה ראשב הלמגה ילבקמל האוושהב תינכותה תייסולכוא לש םי  
תוליעב תליעל תומיאתמה  להמ  " ב .  
 
טרפה  תמרב  רקיעב  םיגצומ  םיאצממה  ,  םיבייחה  םיטרפב  אוה  םיזכרמה  לש  לופיטה  ןכש
כותב תופתתשהב  תינ יאנתכ הלמגל תואכזל   , תוגוז לש הרקמבו   –  םא קר הלמגל תיאכז החפשמה 
ךכב ודמע תינכותב תופתתשהב םיבייחה גוזה ינב ינש .  תוחפשמל סחיב םיגצומה םיאצממב 
) הלמגל םימולשתה ףקיהו םילבקמ רפסמ  ( להמ תינכותל תכייש החפשמ יכ עבקנ "  תוחפל םא ב
תינכותל ךייש גוזה ינבמ דחא  . בודמשכ להמ תינכותל תוכייש ןניאש תוחפשמב ר "  תויאכזהו ב
ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הלמגל  ,  תחא ןיגב הלמגל יאכז גוזה ינבמ דחא תוחפל יכ עבקנ
ולא תוליע יתשמ .  
 
מתה דרשמ תשקב יפ לע " הקוסעתה יזכרממ דחא לכל דרפנב םינותנ גיצהלמ הז בלשב ונענמנ ת  .
תאז םע דחי  , צנ יכ ןייצל יואר  םיזכרמה ןיב תוליעפה יסופדבו םייונישה תמצועב םילדבה ופ
םינושה .  
 
 
ב ב . .     םיאצממה ירקיע םיאצממה ירקיע    
   
תובצייתהה תופממ םינותנ טקל  
 
   הפוצמל דוגינב  , יא רועיש - להמ תינכותה תלעפה םע הקוסעתה יזכרמב תובצייתהה "  היה ב
ךומנ דואמ  .   כ - 5%   ילויב  הלמגה  ילבקמ  ללכמ  2005 ולביקש  טסוגוא  תישארל  דע   בתכמ 
הלמג ולביק אל םגו םיזכרמב ובצייתה אל הקוסעתה יזכרמב בצייתהל  רבמצד ףוסל דע 
2005 .   כב רבודמ - 800 כ ךותמ השיאו שיא  - 15,500 הלמג ילבקמ   תחיתפ םע בצייתהל ושרדנש 
םיזכרמה .  
 
   רפסמ תופמ  ורבעוהש תובצייתהה  הקוסעתה יזכרממ  טסוגוא םישדוחב דסומל  - רבמבונ   2005  
ל ביצי היה ענו ידמ  ןיב  17,500 ל  - 17,800  , כל דע תיתגרדה הדירי התפצנ רבמצד זאמו - 14,400  
 לירפאב 2006 . הרואכל תואכז םינקמה םימושיר לע עיבצה תופמה לש עירכמה בורה  .  
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   ורבעוהש תובצייתהה תופמב םיזכרמהמ   טסוגואב ועיפוה דסומל  557  םיללושה םימושיר 
הרואכל הלמג  , ל הלע םרפסמו - 1,717 ב  י  ראונ 2006 כל דרי ךא  - 1,300  לירפאב  2006 .    בור
  וסחייתה  תואכזה  יללוש  םימושירה   ל אל  תורדעיה   ו  תקדצומ ל הלועפ  ףותיש  יא .    רפסמ
 הדובעל םיבוריסה ומשרנש תופמב  היה    ידמל ךומנ  . כ ויה תואכז וללשש םימושירה - 3%  
 םימושירה ללכמ טסוגואב  ,  ןיב וענ ךא 7% ל  - 10%  רבמבונ זאמ  2005 .  
 
   פמב טסוגוא םישדוחב ומשרנ תובצייתהה תו   2005 -  לירפא 2006   8,195  תומשה  תועגונה ל  -
6,264 םינוש םיפתתשמ  . כ לע דמע שדוחל עצוממב תומשהה רפסמ  - 910 .    
 
   כל - 2,500  םיפתתשמ  – כ םהש  - 30% תחא המשהמ רתוי המשרנ המשהה ימושיר ללכמ   .  ןותנ
לדגה לע וא הדובע תומוקמ ןיב הפולחת לע עיבצמ הז  וא קיסעמ ותוא לצא הדובעה ףקיה ת
ףסונ קיסעמ לצא .  
 
    המשהה תוהמ לע עדימ תוללוכ ןניא תובצייתהה תופמ ) ומכ  , לשמל  ,  םאה  האצי המשהה
לעופל  , הדיצב רכשהו הדובע ףקיה  , הקסעהה ךשמו הקוסעתה גוס  .(  רקיעב גשוי הז עדימ
יבלשב םויכ אצמנש בקעמה רקחמ תועצמאב םימדקתמ ם  
 
   בוק ךותמ  המשה המשרנ םרובעש הלמגה ילבקממ שילשכש דומלל ןתינ הסנכה תחטבה ץ
טסוגוא םישדוחב -  רבמצד  םגו ילויב הלמגל םיאכז ויה ילויב ודבע )  1,261  ךותמ  3,931  תומשה 
וידוחיי ת  .(  לירפאל דע תומשהה תא םיקדוב רשאכ םג 2006 ש הלוע  - 30%  םיפתתשמה ללכמ 
רע ודבעו הלמג ולביק המשה םהל המשרנש  תינכותה תלעפה ב ) 1,823  ךותמ  6,264  תומשה 
תוידוחיי .(  
 
םהלש םינייפאמבו םילבקמה רפסמב תומגמה  
 
   17,870  םיטרפ  – ב םגוז ינבו םיעבות  - 14,917 תוחפשמ     הלמג ולביקו יוסינה ירוזאב וררוגתה
 ילוי שדוח רובע ךומנ רכש וא הקוסעת רסוח תוליעב הסנכה תחטבהל 2005  .  יתש ןה הלא
תוליעה להמ תליעל תוליבקמה  " ב .  
 
   כ  הפיקה  הכרד  תליחתב  תינכותה - 10% ו  םגוז  ינבו  הלמגה  ילבקמ  ללכמ  כ - 13%  הלאמ 
 הקוסעת ןחבמב םיבייחה )  םה םירועישה תוחפשמ יחנומב 10.6% ו  - 12.8%  , המאתהב .(  
 
   להמ תליעב הלמג ולביקש םיטרפה רפסמ " ל דרי ב - 12,817    ראוניב 2006 . ל האוושהב תאז  -
17,870 פ   ילויב הלמג ולביקש םיטר 2005 ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב יוסינה ירוזאב   .
 הדירי יהוז לש   28% .  
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    המוד תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש ) 26.6%  :( מ - 14,917  ילויב  2005 ל  - 10,957    ראוניב
2006  .  
 
    תכרעמה ראשב הלמג םילבקמה רפסמ ) תינכותה תרגסמב אלש  ( לכב  םישדוחב דרי תוליעה 
ה כב םירקסנ - 1.6%  .  ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב םילבקמה רפסמ –  האוושה רב אוהש 
להמ תליעב םילבקמל "  ב –   יוניש אלל רתונ  , כב דרי תרחא הליעב םילבקמה רפסמ וליאו - 7% .  
 
    רתוי  וא  תוחפ  המוד  התייה  םיזכרמה  תחיתפ  ברע  תינכותב  םיפתתשמה  תייסולכוא
ייסולכואל  םייפרגומדה  הינייפאמב  ךומנ  רכשו  הקוסעת  רסוח  תוליעב  הלמגה  ילבקמ  ת
) להמ תליעל תוליבקמה " ץראה ראשב ב  :( תרגובמ רתוי טעמ  , םישנ לש רועיש ותוא םע ךא  ,
החפשמ בכרה ותוא םעו םילוע לש רועיש ותוא םע .  
 
    ראוניב תינכותה תרגסמב הלמגה ילבקמ לש םייפרגומדה םינייפאמה תאוושה 2006  הלאל 
ה לש " םיפתתשמ  "  ילויב 2005  תכרעמהמ האיציה יכ הארמ  ) וטנ  , תוסינכה יוכינב  (  הנייפא
םירבגה תא רתוי  , םיריעצה  , םיקיתווה  , םידלי םע תוגוזה תאו םידלי אלל םידיחיה תא  .  
 
ל הסינכה חותינמ םיאצממ תינכות הנממ האיציהו   
 
    רפסמב  תוביציל  האוושהב  תינכותה  תרגסמב  הלמג  םילבקמה  רפסמב  הדחה  הדיריה
ה פקשמ תכרעמה ראשב ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הלמג םילבקמ ת  תוחתפתהה תא 
האבה  : תינכותה תרגסמב הלמגה ילבקמ לש האיציה רועיש לע דמע  )  13%-10%  םישדוחב 
םינושה ( ,    אוהו  היה לופכ תוחפל  הסינכה רועישמ  ) כ - 6%-4% .( תאז תמועל   ,  תכרעמה ראשב
רועישל ידמל םימוד ויה האיציה ירועיש  הסינכה י ) 6%-5%  .(  
 
   תוצובק יתשל םיקלחנ תינכותהמ ואציש םיפתתשמה  :  לבקל הכישמה הנושארה הצובקה
תינכותה תרגסמב אל ךא הלמג , תורחא תוליעב אלא  ,  לבקל ללכ הקיספה היינשה הצובקהו 
הלמג .  
   
  כ - 30%  טסוגוא שדוחב תינכותהמ ואציש יממ  ) כ - 700 כ ךותמ  - 2,420 תינכותהמ ואציש  (   רבע   ו
תרחא הליעב הלמג לבקל  . כל תחפ הז רועיש - 16%-10% םיזכרמה תוליעפל םישדוחה ראשב  .  
 
    תינכותהמ ואציש םיפתתשמל הלמג םולשת תקספהל תוביסה הלמג לבקל ללכ וקיספהו ןה  :  
 
-   זכרמב תובצייתה יא  : 55% כל דריו טסוגואב  - 20%-15% םינורחאה םישדוחב  .  
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-   הלמג יללוש םימושיר  : 22% וגואב  ל יתגרדה ןפואב הלעו טס כ - 40% עצוממב    ל  םישדוח
םינורחאה .  
 
-   קספוה הלמגה םולשת ךא ובצייתה  : 23% כל הלעו טסוגואב  - 42%  םישדוחה תיברמב 
םינורחאה .  
 
   כל - 40%-30% םירקסנה םישדוחב םיזכרמב ובצייתהש הלאמ   ,  קספוה הלמגה םולשת ךא
םהל  , המשה המשרנ  . רמולכ  , םרוגה ירקיעה  מהמ האיציל  המשה םושיר היה אל תכרע .  
 
    תורחא תוליעל תינכותהמ ורבעש םילבקמה רפסמ ןיב רעפה ) הקוסעת ןחבמ תובייחמ ןניאש  (
תינכותל  תורחא  תוליעמ  ורבעש  םילבקמה  רפסמ  ןיבל טסוגואב  קר  טלב  ,  שדוחה  היהש 
תלעפהל ןושארה תינכותה  )  700 כו תורחא תוליעל תינכותהמ ורבע  - 200 ךפיהל  ( .  םישדוחב 
אה םימוד לדוג ירדסב ויה םינוויכה ינשב םירבעמה םירח ידמל  .  
 
   מ דרי תינכותה תרגסמב הלמגה ילבקמ ברקמ םידבועה רפסמ - 4,739 ל ילויב  - 4,137  טסוגואב 
2005  ,   ראוני  שדוחל דע  יוניש  אלל  טעמכ  רתונ  ךא 2006  .  הניאו  טעמכ  טסוגואב  הדיריה
 תומשה ימושיר ידי לע תרבסומ ) כ - 12% דבלב  .(  
 
   כ - 60%  טסוגואב תינכותה תרגסמב הלמג ולביקו ודבעש םידבועהמ  2005  דע תופיצרב ודבע 
 ראוניל 2006 . רמולכ  ,   40%  תופיצרב ודבע אל  5  רתוי םירצק ןמז יקרפל ודבע וא םישדוח  –  
תאז  , ל האוושהב - 20%    תופיצרב ודבע אלש תכרעמה ראשב םידבועה ברקב .  
 
 
ג ג . .      הקוסעת ןחבמל התנפוהש הייסולכואה  הקוסעת ןחבמל התנפוהש הייסולכואה הקוסעתה יזכרמב הקוסעתה יזכרמב  :  : טסוגוא טסוגוא - -  רבמצד  רבמצד 2005 2005    
 
 הלמג םיעבותה וא הלמגה ילבקמ תייסולכוא תלפוטמש  טסוגוא תישארמ הקוסעתה יזכרמב 
2005    תללוכ תוצובק יתש :  
 
1 .    תוחפשמה ולביקש  יזכרמל םתוא הנפמה בתכמ ימואל חוטיבל דסומהמ טסוגוא תישאר דע 
לופיטה ךשמהלו תובצייתהל הקוסעת  .  םע  וז הצובק נ םינמ :  
 
א .   בש הלמג ילבקמ - 1.8.05 יאכז ויה םהש עודי היה  הלמגל ם  ילויב  2005 .  יהוז  "  תמישר
החיתפה ) " ה ןיפוליחל וא " יאלמ ("  תורישמ רבעוה םהב לופיטהש הלמג םילבקמה לש 
הקוסעתה יזכרמל הקוסעתה .  
 
ב .   " תוחותפ תועיבת  " –  לש  םיעבות טסוגוא תישאר דע םייתסה אל םתעיבתב לופיטהש  .    7
 
ג .   " םיישדוח דע םיקספומ  " –   הדובע ישרוד  זאמ ףלחש ןמזה קרפ ךא הלמג לבקל וקיספהש 
טסוגוא  תישאר  דעו  םולשתה  תקספה   2005 םיישדוח  לע  הלע  אל   ;  תקספהב  רבודמ
הקוסעתה  תורישב  תיקלח  תובצייתה  וא  הדובע  לבקל  בוריס  לש  תוביסמ  םולשת  .
הלא הדובע ישרודמ קלחש הכרעהה לשב וחלשנ םיבתכמה  ילויב הלמגל םיאכז ויהי 
ךשמהב ףא ילואו .  
 
 םה תונורחאה תוצובקה יתש " םיילאיצנטופ הלמג ילבקמ ."  
 
2 .    תוחפשמה ולביק אלש טסוגוא םישדוחב ונפוה ךא טסוגוא תישארב בתכמ  - רבמצד   2005  לע 
 דסומה יפינס ידי ) ימדקה קפלדה ( םמצעב ונפ וא  הקוסעתה יזכרמל   .  לע  וז הצובק םינמנ :  
 
א .   לבקמ ינויב הלמג י   2005 ילוי שדוח רובע םתואכזב לופיטהש    2005  תישאר דע םייתסה אל 
 טסוגוא ) מגודל ה  , םיכמסמל הנתמה .(  
 
ב .   " תוחותפ תועיבת  " ו " םיישדוח דע םיקספומ "  , הזככ םדמעמש  טסוגוא תליחתב  2005  היה 
ןכמ רחאל קר עודי   טסוגוא תישארב דסומהמ בתכמ ולביק אל ךכיפלו .  
 
ג .    םיפרטצמ " םישדח  " הקוסעתה יזכרמל :  
 
*    הנושארל ועבתש םיעבות ) מ - 1.8.05  ( הסנכה תחטבהל הלמג .  
 
*   ש םיעבות ו ובש  הלועה ןמז קרפל הסנכה תחטבה תכרעממ ואציש רחאל הלמג ועבת
לע השולש  םישדוח  .  
 
*   " הליע ימייסמ  " –  ןחבמ תבייחמ הניאש הליעב הלמגל םיאכז ויהש הלמג ילבקמ 
  הקוסעת ) ידליל  םא  ומכ םינטק  ם (  , טסוגוא  םישדוחה  ךלהמב  ךא -  התנוש  רבמצד
הקוסעתה יזכרמב בצייתהל םהילע התעמו םתואכז תליע .  
 
 םימייק הלמגל תואכזה רחאו םיזכרמב תובצייתהה רחא יתטיש בקעמ םירשפאמה םינותנ –  
 הז בלשב תוחפל – םיבתכמ ולביקש תוחפשמה רובע קר  .  
סמ  חול  ' 1 םיבתכמה  ילבקמ  לע  םינותנ  גיצמ  םהלש  דמעמה  יפל   ,  תישארב  עודי  היהש  יפכ
טסוגוא  ,  הלמגל םתואכז לע ןכו ב  ילוי שדוח רובע 2005  . סמ חול  ' 2  העפוהה רועיש תא הארמ   /
תובצייתהה הקוסעתה יזכרמב םיבתכמה ילבקמ לש   .  
   8
חול סמ   ' 1  : םיבתכמה ילבקמ ברקמ ילויב הלמגל םיאכזה רפסמ  
 
וחב הלמגל םיאכז רבמצד ץבוק יפל ילוי שד  
הצובק   םיבתכמ ילבקמ  
הס " כ  
ליעב ו ת    תוליבקמה
תליעל להמ  " ב  
       
םיטרפ :        
" יאלמ  " הלמג ילבקמ   15,485   15,185   15,040  
" םיישדוח דע םיקספומ "   890   536   489  
" תוחותפ תועיבת "   1,095   372   335  
הס " כ   17,470   16,093   15,864  
       
תוחפשמ :        
" יאלמ  " הלמג ילבקמ   12,904   12,656   12,551  
" םיישדוח דע םיקספומ "   799   474   436  
" תוחותפ תועיבת "   938   323   296  
הס " כ   14,607   13,433   13,283  
 
 
 חול סמ  ' 2  :  הקוסעתה יזכרמב םיבצייתמו םיבתכמ ) םיטרפ (  
 
" החיתפ תמישר "   "  הלמג ילבקמ
םיילאיצנטופ "    
טסוגוא   רבמצד דע טסוגוא   רבמצד דע  
הס " םיבתכמ ולביק כ   15,485     1,985    
הזמ     : טסוגואב בצייתהל וביוח   12,642   15,485   1,912   1,985  
םיזכרמב ועיפוה אל   857   891   1,366   856  
הלמג ולביק אלו ועיפוה אל   563   820   952   816  
אלה זוחא -  םיעיפומ *   4.5   5.3   50   41  
 * חולב ןיוצמה שדוחל דע בצייתהל וביוחש םיבתכמה ילבקמ ךותמ  .  
 
 
 םינותנה ירקיע ןלהל םיבתכמה ילבקמ לע :  
 
" החיתפה תמישר " לש  הלמג ילבקמ   
 
   15,485 ע ונמנ םיטרפ  ם "  החיתפה תמישר  "  לש  ילויב הלמגה ילבקמ 2005  עודי היהש יפכ 
טסוגוא תישארב  . כב רבודמ - 12,904 תוחפשמ   .  
   9
   12,642  טסוגואב בצייתהל ושרדנ םיטרפ  2005  , החיתפה תמישר לע ונמנש םיטרפה ראשו  
ייתהל ושרדנ  רבמטפס םישדוחב בצ –  רבוטקוא  2005
2 .    
 
    קר 857  ךותמ םיטרפ  12,642 םיזכרמב טסוגואב ועיפוה אל   ,  וחלשנ אל רמולכ ב  תופמ םרובע
רמהמ תוליעפ כ םיז  .  
 
    רבמצד שדוחב הכרענ המוד הקידב 2005  : 891  ךותמ םיטרפ  15,485 ובצייתה אל םיטרפ  .  
 
 
   ש הארה הלמגה ילבקמ ץבוק םע תופמה תשגפה הלאמ קלח אלש   ועיפוה   םיזכרמל ויה  םיאכז 
הבצקל  ,  אל םה ךכיפלו " ומלענ  " תכרעמהמ .  
 
294  ךותמ  857 טסוגואב הלמג ולביק טסוגואב ועיפוה אלש םיטרפ  ,  לש תוביסמ רקיעב  "  הקוצמ
להמ " ב "
3 ןוירה לש תוביסמו   ,  תידימת החגשהו הלחמ ) אר ו סמ חול   ' 1 חפסנב   .( ןכ ומכ  , 71  םיטרפ 
 ךותמ 891 ה אלש   רבמצד ףוס דע םיזכרמב ועיפו 2005 הלמגל םיאכז ויה   רכש לש תוביסמ רקיעב 
ךומנ  , הלחמ  , תידימת החגשהו ןוירה .  
 
הנקסמה  :  םינותנה םע ונמנש תוחפשמה לש תובצייתהה לע "  החיתפה תמישר  "  לש  םיאכזה
ובצייתהה יכ םיארמ הקוסעתה יזכרמל הינפה יבתכמ ולביקש ת האלמ טעמכ התיה  .   ש הלא  אל
יתה  ובצי םגו הלמג ולביק אל   םיווהמ   טסוגואב 4.5% מ  " החיתפה תמישר " לש  םיבתכמה ילבקמ   
ו - 5.3%    לש  רבמצד 2005 .  
   
םיילאיצנטופ הלמג ילבקמ  
 
   1,985 םיילאיצנטופה הלמגה ילבקמ לע ונמנ םיטרפ   . 1,912  טסוגואב בצייתהל ושרדנ םכותמ 
2005  . 1,366 םיזכרמב ועיפוה אל   ,  ךא 414  ולביק םכותמ  טסוגואב הלמג  . רמולכ  , 952  אל 
הלמג ולביק אל םגו טסוגואב ועיפוה  . םינורחאה הלא  םיווהמ  50%  בצייתהל וביוחש יממ 
טסוגואב  . ל דרי הז רועיש - 40% רבמצדב  .  
 
שש םיארמ םינותנה ית תת  -  לש תוצובקה םיבתכמה ילבקמ וזמ וז תונחבומ   . יא -  לש תובצייתהה
 לש דמעמב םיטרפה " תוחותפ תועיבת  "  וא  לש דמעמב " םיישדוח דע םיקספומ  "  הרושק הניא
תינכותל חרכהב  ,  םיישדוח דע הלמגה תקספה תביסל אלא )  םישדוחל הלמגה ונממ הללשנש ימ
ילוי - הלילשה  תפוקת  רחאל  זכרמב  עיפוה  בוריס  בקע  טסוגוא  (  העיבתה  תייחדש  הדבועל  וא
) החותפה  ( ב עבותה תעפוהב ךרוצה תא הרתיי ילוי שדוח רובעב הלמגל זכרמ  . ךכיפל  ,  תייגוס
                                                  
2     יזכרמב םיפתתשמה לכ  טסוגואב בצייתהל ושרדנ תרצנבו הרדחב הקוסעתה  2005 .  
3   ז  הלמגל תואכ  לש הליעב " להמ הקוצמ " ב "  ןתוא האר דסומהש תוביסמ טסוגואב ובצייתה אלש םיטרפל הנתינ 
תוקדצומכ .    10
לר םיזכרמב הלמג םיעבותה וא הלמג םילבקמה לש תובצייתההו העפוהה וו  תוחפשמל קר תיטנ
ע ונמנש ם "  יאלמ  "  ילויב הלמג םילבקמה 2005 )  ישארב עודי היהש יפכ  טסוגוא ת 2005  .( םע  
נמנ  וז  הצובק ו   ולפוטש  תוחפשמה  תיברמ  ת ב  תלעפהל  םינושארה  םישדוחב  םיזכרמה  ידי
ינכותה ת .  
 
םוכיסל  : חכונל ה לש םיידוחייה םינייפאמה  " םיישדוח דע םיקספומ  " ה לשו " תוחותפה תועיבת "  ,
 םיבתכמה  ילבקמ  לש  תובצייתהה  תוגהנתה  חותינל  ונתכרעהל  רתויב  םיאתמה  רוטקידניאה
יא  רועיש  איה  הקוסעתה  יזכרמב - ה   ברקב  תובצייתה " החיתפה  תמישר " לש  םילבקמה   .  יפכ
ארהש י ונ  , אוה הז רועיש ל חינז  ידמ .  
   
   
ד ד . .     הקוסעתה יזכרמב םיפתתשמה לש תובצייתהה תופממ ורבטצהש םינותנ הקוסעתה יזכרמב םיפתתשמה לש תובצייתהה תופממ ורבטצהש םינותנ : :    
 טסוגוא        טסוגוא       2005 2005     – –  לירפא   לירפא  2006 2006    
 
הקוסעת ןחבמב הדימע  , הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזל יאנת איהש  ,  העבקנ ב םיפתתשמה רובע  
 תוליעפה בצמ לש םושירה יפ לע תינכותב  /  םיזכרמהש תובצייתהה תפמב הקוסעתה  םיריבעמ
ימואל חוטיבל דסומל  . םה תובצייתהה תפמב םושירה יפיעס :  
 
א .   וירחא שדוחלו בוריסה שדוחל הלמג ללוש הדובעל בוריס .  
ב .   יא - זכרמה םעטמ תוליעפב הלועפ ףותיש דחא םויל וליפא  שדוח ותואל הלמג ללוש  .  לחה 
 ראונימ 2006 יא םשרנ  - םיימוימ רתויל אוה םא קר הלועפ ףותיש .  
ג .   דעיה  ומעטמ וא זכרמב תוליעפמ תקדצומ אל תור רתוי  ותואל הלמג תללוש שדוחב םיימוימ 
שדוח .    
 ראונימ 2006 יא  - ןינמ ותואב ואבוה תקדצומ יתלב תורדעיהו הלועפ ףותיש .  
ד .   שדוח ותואל הלמג תללוש עדימ ןתמל וא הקידבל בוריס .  
ה .   זכרמב תוליעפ בייחמ וניא הדובעה תועש ףקיה  , עה ףקיה רמולכ  אוה הדוב 30 ו תועש  רתוי  .  
ו .   " תרחא תואכז  " – תוליעפ םיעצבמה הלמגל םיאכז  לש    ה  םע תבלושמ תויהל הלוכיש זכרמ
 הדובע ) מ תוחפ הפקיהש - 30 תועש   .(  וא תיקלח םידבועש הלמגל םיאכז םיללכנ וז הצובקב
תישיאה תינכותה רחא םיאלממה םידבוע םניאש .  
ז .    הדובעב המשה – שדוח ותואב העצובש  .  
 
םיאבה םינפואב תרדגומ המשה :  
 
   רתוי וא דחא קיסעמ לצא הדובע ול האצמנו דבע אלש ימל .    11
 
    לצא תרחא וא תפסונ הרשמ ול האצמנש וא קיסעמ ותוא לצא לדג ותרשמ ףקיהו דבעש ימל
שדח קיסעמ .  
 
תובצייתהה תפמב המשה תמשרנש עגרבש שיגדהל שי  ,  רכשה ישולת תשגהל דע תקספומ הלמגה
סב  לעש התמרו  הלמגל  תואכזה  תעבקנ  םסי  . ךכיפל  ,  םולשתו  שדוחל  הלמג  תקספה  ןכתית
ביטקאורטר י   רובעב תואכזה העבקנש רחאל המשהה שדוח  .  
 
  םשריי  שדוחה  ךלהמבש  רשפא  ינורקע  ןפואב ל דחא  םושיר  ףיעסמ  רתוי  תינכותב  ףתתשמ  .
ב םושירה יפיעסל םיפתתשמה לש תוכייתשהה ןלהלש תוחולב םיגצומה םינותנב  שדוח ותוא
תוחולב םיפיעסה לש העפוהה רדס יפ לע התשענ  . לשמל  ,  ףתתשמ  ללכנ הדובעל בוריס ול םשרנש
 ףיעסב " הדובעל בוריס  " דבלב  , המשה םג שדוחה ותואב ול םשריהל הלוכיש ףא לע  הדובעב 
מ ךומנ הפקיהש - 30 תועש  .   רמולכ  ,  לש ןיינמב ללכיי אל אוה " תרחא תואכז ."    הגצה תנוכתמ יפל
שמ וז תחא םעפ קר רפסנ ףתת .  
 
 תוחולב ש  ןיבל הדובעל בוריס בקע הלילש ןיב הנחבה התשענ ןלהל " תרחא הלילש "  תסחייתמה 
יאל - הלועפ ףותיש  , ורדעיה ת עדימ ןתמל וא הקידבל בוריסו תקדצומ אל  .  
 
חול סמ  '   3  : הקוסעתה יזכרמ תעבראב םיבצייתמה תופמ , טסוגוא    2005   –   לירפא   2006  
 
דוח ש  
הפמ םושיר גוס  
טסוגוא רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד    ראוני ראורבפ ץרמ   לירפא
                   
הס " כ   17,589   17,614   17,790   17,541 17,271   16,741 15,846   15,329 14,407
הס " הלמג יללוש םימושיר כ   557   1,077   898   1,266   1,516   1,717   1,188   1,421   1,311  
הדובעל בוריס םושיר   17   42   29   75   33   40   61   110   71  
רחא הלילש םושיר   540   1,035   869   1,191   1,483   1,677   1,127   1,311   1,240  
                   
הס " תואכז לע םימושיר כ   17,032   16,537   16,892   16,275   15,755   15,024   14,658   13,908   13,096  
 םידבוע 30 הלעמו תועש    933   2,183   2,179   2,636   2,627   2,720   2,879   2,973   2,779  
הזמ      : המשה םע   356   808   347   749   499   538   501   542   336  
תרחא תואכז   16,099   14,354   14,714   13,639   13,128   12,304   11,779   10,935   10,317  
הזמ      : המשה םע   401   265   205   361   279   377   355   422   234  
                   
הס " תומשה כ *   844   1,117   573   1,191   839   1,001   926   1,063   642  
 * תומשה ללוכ הלמג יללוש םימושיר םע דחיב ומשרנש  .  
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סמ חול  ' 3   טסוגוא םישדוחל םינותנ גיצמ   2005   –    לירפא 2006  תוליעפה בצמ לע   /  וא תופתתשה
הקוסעתה  יזכרמב  םיפתתשמה  לש  תואכז  .   םיזכרמה  תעבראב  םיפתתשמה  רפסמ  םישדוחב
טסוגוא   -    רבמבונ 2005 ידמל ביצי היה   ןיב ענו  17,500 ל  - 17,800 .   מועל תאז ת  ,  רבמצד זאמ 2005  
כל דע תיתגרדה הדירי התפצנ - 14,400   לירפאב   2006  . נ אל תופמה ןיינמב כ ל ל  וא תוקיר תופמ ו
תקדצומ אל תורדעיה המשרנש תופמ תומי לכב  שדוחה   ,  םירומא םיזכרמה ןכש אלש  חולשל 
 תופמ ולא ןיעמ .  
 
םיישדוחל וא שדוחל תואכז םיללושה םימושיר  
 
 וללשש םימושירה רפסמ םיישדוח וא שדוחל תואכז   םיזכרמה לכב מ יתגרדה ןפואב הלע  - 557  
  טסוגואב 2005 ל  - 1,717 ב  ראוני   2006  , כל  דרי  ךא - 1,300   שדוחב  לירפא   2006 .  תלילש  רקיע 
תקדצומ אל תורדעיה ןיגב התיה תואכזה יאו  - הלועפ ףותיש   ) 1,128  ךותמ  1,311  סראמב  2006 ( .   
קלח ן הדובעל בוריס בקע תולילשה לש     לש  ךומנ היה הלמגה לבקמ תיסחי )  71  לירפאב  2006 .(  
 וא הלילשה שדוחל םדקש שדוחב הלמגה ילבקמ לע הנמנש יממ תויהל הלוכי תואכזה תלילש
שרנש שדוח ותואב הלמג עבתש יממ המ  ול  הלילשה  הלמגל יאכז תויהל רומא היה אל אוה ךכיפלו 
שדוח ותואב
4 .  קר אל הלמגה יללוש םימושירה רמולכ  מרג יל ו  האיצ יינממ ן תואלמגה ילבקמ   
אלא םג    יאל - םישדח םיעבותל תואכז ןתמ .  
 
ליבקמב הלמג םיללושה םימושירה רפסמב היילעלו תופמה רפסמב הדיריל   ,  לע םימושירה רפסמ
כמ דרי תואכז - 17,030 טסוגואב    2005 כל  - 13,100 ב  לירפא   2006 )  חול סמ  '   3 ( .
5      תוארל ןתינ ןכ ומכ
מה םושירב תונגראתהה רחאלש  לע םימושירה רפסמב היילע רבמטפסמ התפצנ טסוגואב תופ
 םתדובע ףקיהש הלמג ילבקמ הובג   מ - 30 תועש  .    
 
                                                  
4       אצמנ םיצבקה תשגפהמ כ ויה םישדוחהמ דחא לכבש  - 100 שרנש םיטרפ  המ  םהל  הלילש  , הלמג ולביק ךא  .
סומב ורבטצהש תורחא תויאר סיסב לעו תופמה תא חלש זכרמהש רחאל העבקנ הלמגל תואכזה ד .  
5      ותואב הלמג םילבקמה רפסממ הובג םיוסמ שדוחב תינכותב תופתתשה לע תורומה תופמה רפסמש בוש ןייצנ
שדוח  , ימואל חוטיבל דסומה ידי לע הלמגל םיאכז רבד לש ופוסב ואצמנ אל תינכותב ופתתשהש יממ קלח ןכש .  
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תומשה  
 
תעשתב כ  ומשרנ  םיזכרמה  תוליעפל  םינושארה  םישדוחה  - 8,195 תומשה  . שדוח  טעמל   םי
 רבוטקוא 2005  לירפאו  2006 םיגח ישדוח םהש  , כ ןיב ענ שדוחב תומשהה רפסמ  - 840 כל  - 1,200 .  
 
ב  אוה תומשהה תוהמ רבדב הקוסעתה יזכרממ ונתושרל דמועה עדימה הז בלש  ןיאו םצמוצמ
 םינושה םיזכרמב תומשהה ינייפאמ ןיב ןיחבהל ונתורשפאב ) תויקלחה תדימו אלמ תמועל יקלח  ,
וכו ילכלכ ףנע '  .( רמה תדובע לע רוא ךופשל יושע הז עדימ כ םיז  . ודב " הז ח  תולדל  ןויסינ השענ 
ותמ ףסונ עדימ  םיצבקה םע תופמה תשגפה ך םיילהנימה דסומה לש   . חול סמ  '   4  גיצמ  המכ  
תומשהה לע םינותנ :  
 
   8,195 טסוגוא  םישדוחב  ומשרנש  תומשה    2005 - לירפא   2006     תועגונ ל - 6,264  םיפתתשמ 
םינוש  , ל ןכש - 1,931 הלא םישדוח ךלהמב תחא המשהמ רתוי התיה םיפתתשמ  :  
ל - 1,497  ויה םיפתתשמ  2 תומשה  .  
ל - 354  ויה םיפתתשמ  3  תומשה  ) ל - 81   םיפתתשמ  ויה  4 תומשה  רתוי וא  .(  
רמולכ  , 2,457  תומשה ויה תומשה  תורזוח   ל םיפתתשמ םתוא )  כ - 30% תומשההמ  ( .  
 
    ךותמ 6,264  המשה םע םיפתתשמ  – כ  - 5,075 ילויב הלמגל םיאכז ויה  .  
 
   כ - 2,449  תומשה  )  ךותמ 8,195  (  ילויב הלמגל םיאכז ויהש םיפתתשמל ומשרנ ו ודבע  ילויב 
2005  . רמולכ  , כ - 30% ילויב ודבעש םיפתתשמל ומשרנש תומשה ןה תומשההמ   .  םג  רשאכ
ה תומשהה תא םיפנמ תורזוח  יכ הלוע  30%  םיאכז ויה המשה המשרנ םרובעש םיפתתשמהמ 
ודבעו  ילויב  2005 )  1,823    ךותמ 6,264 .(  ילויב ודבעש הלאל המשה לש תועמשמה   הרומא
תויהל הרשמה ףקיה תלדגה  קיסעמ תפלחה וא קיסעמה ותוא לצא  .  
 
   טסוגוא םישדוחה יבגל   2005 -  רבמצד 2005  םהיבגלש םיפתתשמה רפסמ תא דומאל םג רשפא 
 םישדוחמ דחאב המשה החווד הלא המשהה רחאל הלמגל םיאכז ויה םהו  .  
3,070   – םהלש םיפתתשמה רפסמ   תוחפל  המשה תחא  טסוגוא םישדוחהמ דחאב    2005 -
 רבמצד 2005 .  
1,047   – מ הלמגל ללכ םיאכז אל  ה שדוח רחאלש  ו המשהה   ראוני דע ) ללוכ ( . תאז םע דחי   ,
המצע המשהה בקע אצי תכרעמהמ םיאצויהמ ימ עובקל ונתלוכיב ןיא הז בלשב .  
2,023   – הה שדוחב הלמגל םיאכז  המשהה רחאל םישדוחהמ דחאב וא המש )  כ - 50  ויה   םיאכז
להמ הניאש הליעב הלמגל " ב .(  
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חול סמ  '   4  : משה להמ תינכותב םיפתתשמה לש הדובעב תו "  תופמב חווידה יפל ב ה תובצייתה  
 
תומשה רפסמ    המשה םע םיפתתשמ
תוחפל תחא **  
שדוח    לכ ךס














             
טסוגוא   17,589   844   127   552   79   94  
רבמטפס   17,614   1,117   465   749   309   277  
רבוטקוא   17,790   573   238   362   151   126  
רבמבונ   17,541   1,191   391   777   245   293  
רבמצד   17,271   839   268   630   201   257  
 ראוני   16,741   1,001   296   798   240   *  
ראורבפ   15,846   926   257   771   214   *  
ץרמ   15,329   1,063   258   983   235   *  
לירפא   14,407   642   149   642   149   *  
הס "  טסוגוא כ 05   –  לירפא  06     8,195   2,449   6,264   1,823   *  
הס " כ   טסוגוא   05   –    רבמצד 05     4,564   1,489   3,070   985   1,047  
 * עובקל ידמ םדקומ .  
 ** חא המשהמ רתוי ולש ףתתשמ הנורחאה המשהה דעומב חולב עיפומ ת .  
 
ה ה . .     הלמג םילבקמה רפסמ הלמג םילבקמה רפסמ להמ תינכות תרגסמב הסנכה תחטבהל  להמ תינכות תרגסמב הסנכה תחטבהל  " " ב ב    
 
 ילויב הלמג םילבקמה רפסמ איה תומגמה חותינל אצומה תדוקנ 2005 )   ףוס לש ץבוקה יפל
ראוני (
6  . כ - 17,870  םיטרפ  – ב םגוז ינבו םיעבות  - 14,917  תוחפשמ  –  יוסינה ירוזאב וררוגתה 
 תוליעב הלמג ולביקו מ ךומנ רכש וא הקוסעת רסוח  , ה תוליעה יתש ןהש להמ תליעל תומיאתמ " ב  .
כרד תליחתב הסחייתה תינכותהש אופא אצוי ל ה - 9.9%  תחטבהל הלמג ולביקש םיטרפה ללכמ 
הסנכה  , כל ןיפוליחל וא - 13% הקוסעת ןחבמ תובייחמה תוליעב הלמג ולביקש םיטרפהמ   .  יחנומב









                                                  
6     ב עודי היהש יפכ ילויב הלמג ולביקש םיטרפה רפסמ - :  
  סוגוא תישארב  ט –   15,485  ,  טסוגוא ףוסב –   17,146 ,    רבמטפס ףוסב –   17,807   ,  רבוטקוא ףוסב –   17,883  ,  
   ראוני ףוסב –   17,909  ,  לירפא ףוסב 17,870 .    15
 
חול סמ  '   5 :   מג  ולביקש  םיטרפ   הסנכה  תחטבהל  הל - להמ  תינכות  " םילבקמה  ראשו  ב            ,










) זוחא (  
                 
הס " כ   181,102   178,616   175,959   177,283   175,532   173,122   173,365   4.3 -  
הס "  תינכתמ  ץוח כ
להמ " ב  
163,232   162,405   161,180   162,383   161,557   159,779   160,548   1.6 -  
הזמ     : רסוח תוליעב  
ךומנ רכשו הקוסעת     
120,505   120,765   120,038   121,679   121,400   120,505   120,894   0.3  
הקוסעת רסוחמ      98,578   99,285   98,547   100,366   100,028   99,068   99,508   0.9  
  ךומנ רכש     21,927   21,480   21,491   21,313   21,372   21,437   21,386   2.5 -  
תורחא תוליעב   42,727   41,640   41,142   40,704   40,157   39,274   39,654   7.2 -  
להמ ירוזאב    " ב   5,609   5,923   5,695   5,453   5,351   5,211   5,163   8.0 -  
להמ ירוזאב אלש    " ב   37,118   35,717   35,447   35,251   34,806   34,063   34,491   7.1 -  
                 
הס " להמ תינכות כ " ב   17,870   16,211   14,779   14,900   13,975 13,343 12,817 28.3 -  
 
 
סמ תוחול  ' 5 ו  - 6 ילוי םישדוחב הלמגה ילבקמ רפסמ תא םיגיצמ    2005 -  ראוני 2006  תרגסמב 
להמ  תינכות " להמ  תינכות  תרגסמב  אלשו  ב " תוחפשמו  םיטרפ  יחנומב  ב  , המאתהב  .  סחיב
להמ תינכות תרגסמב אלש הלמגה ילבקמל "  רסוח תוליעב הלמג םילבקמה ןיב הנחבה הכרענ ב
 ךומנ רכשו הקוסעת ) להמ תליעל תומיאתמה " יוסינה ירוזאב ב  (  הליעב הלמג םילבקמה ןיבל
תרחא






                                                  
7     להמ הליע הניאש הליעב הלמג םילבקמ ךא יוסינה ירוזאב םיררוגתמה הלמג ילבקמ םג םיללוכ הלא "  ב )  ומכ
םינטק םידליל םא .(    16
חול סמ   ' 6 :   הסנכה  תחטבהל  הלמג  ולביקש  תוחפשמ *   – להמ  תינכות  " םילבקמה  ראשו  ב             ,











) זוחא (  
                 
הס " כ   140,119   138,303   136,371   137,412   136,115   134,518   134,653   3.9 -  
הס "  תינכתמ ץוח כ
להמ " ב  
125,202   124,706   123,894   124,828   124,279   123,164   123,696   1.2 -  
הזמ  : רסוח תוליעב  
ךומנ רכשו הקוסעת  
101,394   101,534   100,751   102,163   101,797   101,051   101,309   0.1 -  
תורחא תוליע      23,808   23,172   23,143   22,665   22,482   22,113   22,387   6.0 -  
                 
הס " להמ תינכות כ " ב   14,917   13,597   12,477   12,584   11,836   11,354   10,957   26.6 -  
 
סמ חול  ' 7 :   להמ תינכות תרגסמב הסנכה תחטבהל הלמגב םימולשתה ףקיה " ב ,   )  יפלא ש " ח (  ,
םיפטוש םיריחמ  
 
שדוח  
רוזא   ילוי   טסוגוא   רבמטפס   רבוטקוא נ רבמבו   רבמצד   ראוני  
 רועיש
 יונישה
 ןיב  ראוני
ילויל  
                 
 תוליעב תינכותב םיפתתשמ אל
ךומנ רכשו הקוסעת רסוח  
164,713   165,155   163,469   166,228   165,333   163,807   170,571   3.6  
הס " להמ תינכות כ " ב   24,391   22,496   20,583   20,711   19,297   18,509   18,437   24.4 -  
 
חטבהל הלמג םילבקמה רפסמב תומגמה ירקיע ןלהל ילוי םישדוחב הסנכה ת   2005 - ראוני   2006 :  
 
   להמ תליעב הלמג ולביקש םיטרפה רפסמ " ל דרי ב - 12,817 ראוניב    2006  , ל האוושהב תאז -
17,870  ילויב הלמג ולביקש םיטרפ  2005 ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב יוסינה ירוזאב   .
 תב הדירי יהוז 28.3% .  
 
     תוחפשמה  רפסמב  הדיריה  רועיש עמב  ךומנ ט )  26.6%  :( מ - 14,917   ילויב  2005 ל  - 10,957  
ב ראוני   2006 .  הסנכה  תחטבהל  הלמגל  םימולשתה  ףקיהב  םג  תפקתשמ  וז  תוחתפתה   17
תינכותה תרגסמב .  רבמצד ןיב תינכותה תרגסמב הלמג םילבקמה רפסמב הדיריה תעפשה 
2005  ראוניל  2006  ראוניב הלמגה ןוכדע ידי לע הזזוק םימולשתה ףקיה לע  2006 .  
 
    תכרעמה ראשב ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הלמג ילבקמל םימולשתה ףקיהב היילעה
 ראוניב הלע 2006 הלמגה ןוכדע בקע  .  
 
    תכרעמה ראשב הלמג םילבקמה רפסמ ) תינכותה תרגסמב אלש  ( לכב  םישדוחב דרי תוליעה 
ב םירקסנה כ - 1.6%  .  ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב םילבקמה רפסמ – שה רב אוהש   האוו
להמ תליעב םילבקמל "  ב –   יוניש אלל רתונ כב דרי תרחא הליעב םילבקמה רפסמ וליאו  - 7%  .
מ  תעבונ  תרחא  הליעב  םילבקמה  רפסמב  הדיריה יתש תוביס   :  וז  הצובקש  איה  תחאה
מ הקיקחה תובקעב תקמטצמ - 2003  ,  לש הליעב הלמגל םיאכז םיפרטצמה תיברמ היפ לעש
 ךומנ רכשו הקוסעת רסוח )  ןיא רתוי   המשהל םינתינ יתלב לש םושיר  .(  איה היינשה הביסה
 תיעוצקמ הרשכה תליעב הלמג םילבקמה רפסמב הדחה הדיריה –  לע תינמנה  " תרחא הליע ."  
מ דרי תיעוצקמ הרשכהב ויהש הלמג םילבקמה רפסמ כ - 3,100 כל ילויב  - 2,100    ראוניב 2006 .  
 
סמב םילבקמה רפסמב יונישל תורוקמה תא ןיבהל תוסנל הרטמב  ימרז וקדבנ תינכותה תרג
הנממ האיציהו תינכותל הסינכה ,   םהו סמ חולב םיגצומ   ' 8  . טסוגוא םישדוחהמ שדוח לכ   2005 -
 ראוני 2006  שדוחו ומדוק תמועל קדבנ   ראוני 2006 ילויל האוושהב םג קדבנ    2005  .  
 
תכרעמהמ םיאצויה לש רתויב הובגה רפסמה הפצנ טסוגוא שדוחבש םיארמ חולב םינותנה  , כ -
2,420  , כל דרי אוהו - 1,400 םינורחאה םיישדוחל עצוממב   .  םיסנכנה רפסמ )  היהש רבוטקוא טעמל
םיגח שדוח  (  ןיב ענו תיסחי ביצי היה 700 ל  - 800 םיטרפ   .  רורבב הארמ חולה ש  הדחה הדיריה
פקשמ תינכותה תרגסמב הלמג םילבקמה רפסמב ת האבה תוחתפתהה תא   : האיציה רועיש
8  לש 
  ילבקמ ה   הלמג ב רגסמ   תינכותה  ת ) 13%-10% םינושה  םישדוחב   (   היה לופכ  תוחפל  רועישמ 
 הסינכה )  ןיב 4% ל  - 6%  .( תאז תמועל , תכרעמה ראשב 
9 םימוד ויה האיציה ירועיש     ירועישל 
הסינכה )   ןיב 6%-5% ( .    תוליעב הלמג םילבקמה רפסמב תיסחיה תוביציה תא הריבסמה הדבוע
ךומנ רכשו הקוסעת רסוח  .  
 
" םיאצויה  " תינכותמ להמ  " םיינשל םיקלחנ ב : )  א (    תליעב  אל  ךא  הלמג  לבקל  וכישמהש  הלא
להמ " תורחא תוליעמ אלא ב  .  ורבע הלא הלמג ילבקמ   תינכותהמ   ל  " תכרעמה ראש ." )   ב (        הלא
םהל קספוה הלמגה םולשתו הסנכה תחטבה תכרעממ ןיטולחל ואציש  . ליבקמב  , לע "  םיסנכנה  "
להמ תינכותל "  םינמנ ב ) א  ( ש הלמג ילבקמ  ורבע " תכרעמה ראשמ " " תינכותל ) "  הלמגל םיאכז ויה
                                                  
8     רדגומ האיציה רועיש םיאצויה רפסמכ  תינכותהמ  םדוקה שדוחב םילבקמה יאלמ ךותמ םיוסמ שדוחב   .  רועיש
 םיסנכנה רפסמכ רדגומ הסינכה  תינכותל יאלמ ךותמ םילבקמה  .  האיציה ירועיש תא םיטרפמה תוחולה 
 תוחולה חפסנב םיגצומ תכרעמה ראשב הלמגה ילבקמלו תינכותב םיפתתשמל הסינכהו )  תוחול 6 ו  - 7 .(  
9     קמה חולה תוחולה חפסנב גצומ ךומנ רכשו הקוסעת רסוחמ לש תוליעב תכרעמה ראשב הלמגה ילבקמל ליב  
) סמ חול  ' 5 .(  
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הקוסעת ןחבמ תובייחמ ןניאש תורחא תוליעב  ,  ןחבמב ובייוח םהו םת וז הליע לש הפקות ךא
הקוסעת (  , ) ב  (  הלמג ילבקמ " םישדח ) " םדוקה שדוחב ויה אלו יחכונה שדוחב ופרטצהש .(  
 
 חולמ םינותנה 8 שדוחש םיארמ     טסוגוא – מה תוליעפל ןושארה   םיזכר – גירח היה   ; ל בורק - 30%  
 תרחא הליעב הלמג לבקל ורבע תינכותהמ ואציש הלא ללכמ ) כ - 700 כ ךותמ  - 2,420 (  , ו - 70%  
) 1,720  ( הסנכה תחטבה תכרעמ תא ןיטולחל ובזע םיאצויה ללכמ .  לבקל ורבעש םיאצויה רפסמ 
כ לע דמע תורחא תוליעב םישדוחה ראשב הלמג - 200 שדוחל עצוממב   ,  ןיב ענו 10% ל  - 16%  ללכמ 
םיאצויה  . תכרעמה ראשל תינכותהמ רבעמהש שיגדהל יואר  , ןבומכ  ,  ןוכסיח רדגב וניא  ביצקתל
הנידמה  , תורבחה  לש  ןוכסיחל  בשחנ  אוה  יכ  םא .  םיסנכנה  לש  תוצובקה  יתש  ןיב  הנחבהה 
כש הארמ תינכותל - 30%-25%  טסוגוא םישדוחב םיסנכנה ללכמ  –  רבמבונ  2005 כו  - 20%  ללכמ 
ב םיסנכנה  רבמצד םישדוח 2005   –  ראוני  2006  התעו תרחא הליעב םדוק הלמג ולביקש הלאכ ויה 
להמ תליעב " ב  . כב רבודמ - 250 כבו םינושארה םישדוחה תעבראב הלמג ילבקמ  - 165  םיישדוחב 
םינורחאה .  
 
לוכה ךסב  ,  לש םרפסמ ןיבל תכרעמה ראשל תינכותהמ ורבעש הלמגה ילבקמ רפסמ ןיב רעפה
מה  ראשמ ורבעש  הלא   טסוגואב  קר  טלב  תינכותל  תכרע 2005  . תוחול   3 ו  - 4 חפסנב  תוחולה   
ךפיהלו תינכותל תכרעממ םירבועה לש תואכזה תוליע תא םיטרפמ  .  
 
סמ  חול  ' 9   ואציש  הלמג  ילבקמ  לש  רתוי  תטרופמ  הקולח  גיצמ   םג  אלא  תינכותהמ  קר  אל
 הסנכה תחטבה תכרעממ ) םהל קספוה הלמגה םולשת (  . ה ם ולשל וגווס  ש צובק  תו :  
 
א .   הלמג לבקל ולדחו זכרמב ובצייתה אלש הלאכ .  
 
ב .   זכרמב ובצייתהש הלאכ  , לשב םהמ הללשנ הלמגה ךא  הלמג ללוש םושיר  –   וריס  ב  ,  ףותש יא
תקדצומ אל תורדעיה וא הלועפ .  
 
ג .   תונוש תוביסמ קספוה הלמגה םולשת ךא ובצייתהש הלאכ  .  
 
סמ חול  ' 10 כרעמהמ םיאצויה לע עדימה תא ביחרמ   תופמב תומשה ימושיר לע םינותנ גיצמו ת
  תובצייתהה  שדוח  רובע  תובצייתהה ) ובצייתהש  הלאל  (   םדוקה  שדוחה  רובעו )  אלש  הלאל
ובצייתה .(  
 
 םיזכרמה תחיתפל םינושארה םיישדוחב הלמג ולביק אלו ובצייתה אלש הלמגה ילבקמ רפסמ
 תיסחי הובג היה – כ  - 940  טסוגואב  2005 כו  - 720 רבמטפסב   . נמ םה כ ו - 55% כו  - 36%  , המאתהב  ,
הלא םישדוחב הלמג לבקל וקיספהש הלא ללכמ  . תאז תמועל  ,  רבוטקוא םישדוחב 2005   –  ראוני 
2006 כ  - 25%-15%  הסנכה תחטבה תכרעממ ןיטולחל ואציש הלא ללכמ  םיזכרמב ובצייתה אל  
ו  הלמגה םולשת םהל קספוה  .  ונממ הללשנש ימל רקיעב קספוה הלמגה םולשת הלא םישדוחב  19
תונוש תוביסמ הלמג לבקל קיספה ךא בצייתהש ימלו הלמגה : כל  - 40%  וקיספהש הלא ללכמ 
כלו תואכזה הללשנ הלמג לבקל - 42% תובצייתה םהל המשרנש ףא לע םולשתה קספוה  .  
 
יאל תוביסה לע בר עדימ ונידיב ןיא הז בלשב - הלמגה םולשת תקספהל וא םיזכרמב תובצייתה  .
ךכ  , לשמל  ,  הלמג םולשת תקספה  הלידגהש הדובעב המשהמ עובנל הלוכי זכרמב בצייתהש ימל
תואכז ןחבמב וא הקוסעת ןחבמב דמע אל גוזה ןבש םג ךא החפשמה תסנכה תא .  
 
 סמ חול 10 רמולכ םדוקה שדוחב המשה המשרנ אל ובצייתה אלש הלא תיברמלש דמלמ   ,  יאש
הדובעב המשהל הרושק הניא תובצייתהה  . ל קר - 8%-4% בצייתה אלש הלאמ   המשה המשרנ ו
דוחל םדוקה שדוחב ש יא  - תובצייתהה  . תאז תמועל  , כל - 40%-30% םיזכרמב ובצייתהש הלאמ  ,  
םהל קספוה הלמגה םולשת ךא  , תובצייתהה שדוחב המשה המשרנ  .  ויה ולא תומשה יכ ןכתיי
תיתחפשמה הדיחיהמ הלמגה תא הללשש המרב הדובעמ הסנכהב תוכורכ .  
 
 
סמ חול  ' 8 : תחטבהל הלמג ילבקמ  להמ תינכותב הסנכה  "  ב – םיאצויו םיסנכנ   ,  
                   טסוגוא   2005   –  ראוני  2006  
 






















ןושארה שדוחב   17,870   16,211   14,779   14,900   13,975   13,343   17,870  
ב ולביק ינש םיבקוע םישדוח  *   15,451   14,028   13,845   13,292   12,537   12,007   11,152  
תינכותהמ ואצי   2,419   2,183   934   1,608   1,438   1,336   6,718  
תורחא תוליעל ורבע   699   211   133   170   209   215   835  
תכרעמהמ ללכב ואצי   1,720   1,972   801   1,438   1,229   1,121   5,883  
תינכותל וסנכנ   -    שדוחב ויה אל   















תורחא תוליעמ ורבע   206   245   268   170   166   164   504  
" םישדחה ) " םדוקה שדוחב ויה אל (   554   506   787   513   640   646   1,161  
 * וירחאל הזבו ןיוצמה שדוחב .  
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 חול 9 : להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמ  " האיצי תוביס יפל ב  ,  טסוגוא –  רבמצד  2005  
 
  טסוגוא רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד   ראוני  
םיטלחומ םירפסמ  
הס " תואיצי כ   2,419   2,183   934   1,608   1,438   1,336  
תורחא תוליעל ורבע   699   211   133   170   209   215  
הס "  תקספה כ הלמג   1,720   1,792   801   1,438   1,229   1,121  
הזמ    : זכרמב ובצייתה אל   939   717   194   308   201   208  
           הלמג ללוש םושיר   376   619   264   581   516   418  
           הלמג ולביק אל ךא ובצייתה 405   636   343   549   512   495  
תואיציה ללכמ םיזוחא תינכותהמ   
הס " תואיצי כ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
תורחא תוליעל ורבע   28.9   9.7   14.2   10.6   14.5   16.1  
זכרמב ובצייתה אל   38.8   32.8   20.8   19.2   14.0   15.6  
הלמג ללוש םושיר   15.5   28.4   28.3   36.1   35.9   31.3  
הלמג ולביק אל ךא ובצייתה   16.7   29.1   36.7   34.1   35.6   37.1  
הלמג לבקל וקיספהש הלא ללכמ םיזוחא  
הס "  כ הלמג תקספה   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
הזמ    : זכרמב ובצייתה אל   54.6   36.4   24.2   21.4   16.4   18.6  
           הלמג ללוש םושיר   21.9   31.4   33.0   40.4   42.0   37.3  
           הלמג ולביק אל ךא ובצייתה 23.5   32.3   42.8   38.2   41.7   44.2  
 
 חול 10  : כותמ ואציש הלמג ילבקמל תומשה ימושיר להמ תינ " םהל קספוה הלמגה םולשתו ב  
 
ובצייתה אל   ובצייתה  
תומשה ימושיר לכה ךס הזמ  :  המשרנ
 שדוחב המשה
םדוק  
הזמ  :  תומשה






רפסמ   זוחא  
הס " כ  
רפסמ   זוחא  
 טסוגוא 05   844     939       405   42   10.4  
 רבמטפס 05   1,117   844   717   31   4.3   636   272   42.7  
 רבוטקוא 05   573   1,117   194   17   8.8   343   102   29.8  
 רבמבונ 05   1,191   573   308   11   3.6   549   223   40.7  
 רבמצד 05   839   1,191   201   13   6.5   512   158   30.9  
ראוני   06   1,001   839   208   9   4.3   495   179   36.2  
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ו ו . .     להמ תינכותב הלמגה ילבקמ לש םייפרגומדה םינייפאמה להמ תינכותב הלמגה ילבקמ לש םייפרגומדה םינייפאמה " "  ב  ב    
 
אוושהב םיפתתשמה ת תינכותב  תכרעמה ראשל    –  ילוי  2005  
 
םינייפאמה  תאוושהמ   לש    ילויב  הלמגה  ילבקמ 2005 )  תינכותה  תחיתפ  ברע (  םירומא  ויהש 
תינכותב ףתתשהל הלמגה ילבקמ לש הלאל    ושרדנ אלש ףתתשהל   תינכותב   ולביקו הלמג ילויב   
ליעב ו ךומנ רכשו הדובע ישרוד ת  , ה םילוע םיאצממ ה  הלא  :  
 
   זכרמ תחיתפ ברע הקוסעתה י  ,  ברקמ םישנה רועיש םיפתתשמה תייסולכוא   ב  המוד תינכות
 רועישל  הלא ברקב  תינכותב םיפתתשמ םניאש ) כ - 63% .(  
 
   תינכותב  םיפתתשמ  אלש  הלאמ  טעמב  תרגובמ  תינכותב  םיפתתשמה  תייסולכוא  :  רועיש
  םיריעצה ) 30 הטמו   (   תינכותב  םיפתתשמה  ברקמ ךומנ  םיאכזה  ברקמ  םיריעצה  רועישמ 
יאש םיפתתשמ םנ  : 13%  תמועל  16.4%  , המאתהב  . תאז תמועל  ,  ינב רועיש 50-41  ברקמ 
 םיפתתשמה טעמב הובג םיפתתשמ םניאש םיאכזה ברקמ םירגובמה רועישמ   : 31%  תמועל 
29%  , המאתהב  .  
 
    ברקמ  םילועה  רועיש  ןיבל  תינכותה  יפתתשמ  ברקמ  םילועה  רועיש  ןיב  לדבה  רכינ  אל
 םיפתתשמ םניאש םיאכזה ) כ - 32% .(  
 
   תונחבנה תוצובקה יתש ןיב החפשמה בכרהב שממ לש םילדבה ופצנ אל .  
 
   כב - 70%   ב הלמגל םיאכז ויהש תוגוזה ברקמ ראוני   2006 להמ תינכות תרגסמב  " ב  ,  ינב ינש
תינכותב תופתתשהב םיבייח ויה גוזה .  
 
 תינכותב םיפתתשמה – שיש רחאלו הקוסעתה יזכרמ תחיתפ ברע םינייפאמה ןיב האוושה   ה
םישדוח  
 
 ילוי םישדוחב תינכותב םיפתתשמה םיאכזה לש םייפרגומדה םינייפאמה תאוושהמ 2005  ראוניו 
2006 הלאה םיאצממה םילוע  :  
 
   מ הלע םיפתתשמה ברקמ םישנה רועיש - 63.8%  ילויב  2005 ל  - 66.8%  ראוניב  2006  . רמולכ  ,
 האיציה ) וטנ  ( םירבגה תא רתוי הנייפא תכרעמהמ .  
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   ה  הלמגה  ילבקמ   ראוניב  תינכותה  תרגסמב  םיפתתשמ 2006  םיפתתשמהמ  רתוי  םירגובמ 
 ילויב תינכותב 2005  .  םיריעצה רועיש ) 30 הטמו   ( מ דרי - 13% ל  - 9.8%  ,  םירגובמה רועישו ) 51  
הלעמו  ( מ הלע - 32.9% ל  - 38.3%  . רמולכ  ,  האיציה ) וטנ  (  םיריעצה תא רתוי הנייפא תכרעמהמ
םירגובמה תא תוחפו .  
 
   לע םילועה רועיש מ ה - 32% ל ילויב  - 35% רבמבונב   .  האיציה רמולכ ) וטנ  (  הנייפא תכרעמהמ
םיקיתווה תא רתוי .  
 
    ילויל האוושהב 2005  ,  ראוניב 2006 דחה תוחפשמה רועיש הלע  -  הלמגה ילבקמ ברקב תוירוה
 תינכותה תרגסמב – כמ  - 26% כל  - 30% - רועיש דריו  החפשמה יבכרה ראש לש ם  ,  לש דוחייבו
 םידלי םע תוגוזה ) מ כ - 25% כל  - 23% .(  האיציה רמולכ  ) וטנ  (  םע תוגוז רתוי הנייפא תכרעמהמ
םידלי .  
 
אלה לש היפרגומדה תאוושה -  תינכותב םיפתתשמ –  ראוני  2006  ילוי תמועל  2005  
 
 ילוי זאמ הלמגה ילבקמ לש םייפרגומדה םינייפאמב ולחש םייונישה 2005  ראוני דע  2006  תוליעב 
עמה ראשב ךומנ רכשו הקוסעת רסוח רתוי םינותמו רתוי םיטעמ ויה תכר .  
 
   דחה תוחפשמה לש רועישהש דועב - תחפ םידלי םע תוגוזה לשו תוירוה  ,  םידיחיה לש רועישה
הלע .  
 
    ראוניב רתוי תרגובמ םילבקמה תייסולכוא תכרעמה ראשב םג 2006  ילויב רשאמ  2005 )   םא
יילעה רועישל האוושהב רתוי הנותמ םירגובמה רועישב היילעה יכ  יפתתשמ ברקב הפצנש ה
תינכותה .(  
 
   יוניש לח אל םישנה רועישב  , תחפ םילועה רועיש ךא  . ל תדגונמ וז המגמ המגמ  הנמתסהש 
תינכותב םיפתתשמה ברקב .  
 
 
להמ תינכות תרגסמב םידבועה " תכרעמה ראשבו ב  
 
 תפמב  המשרנש  המשהה  םאהו  תומשהה  ינייפאמ  לע  עדימ  ונתושרל  דמוע  אל  הז  בלשב
 תובצייתהה  הדובעב תובלתשהה לע הדיעמ ןכא לעופב הלמגה לבקמ לש   .  תחטבה ץבוק ךותמ
הדובעמ הסנכה םהלש הלמגה ילבקמ קר רתאל ןתינ דסומה לש הסנכה  ,  ואציש הלא תא אל ךא
הלמגל  תואכז  הללש  םתסנכהש  ךכ  הדובע  ףקיה  תלדגה  וא  הדובעל  האיצי  בקע  תכרעמהמ  .
ךכיפל  , תיקלח איה ונידיבש הנומתה .    23
 
 חול סמ  ' 14 , הדובעמ הסנכה םהלש םיטרפה רפסמ תא גיצמה  ,  רפסמב הדיריל ליבקמב יכ הארמ 
להמ תינכות תרגסמב הלמג םילבקמה " ב  , הדובעמ הסנכה םע הלמגה ילבקמ לש םרפסמ םג דרי .  
 טסוגוא שדוחב הלוכ טעמכ השחרתה הדיריה 2005  ,  םיפתתשמה ברקמ םידבועה רפסמ ןכש
דוחב ידמל ביצי רתונ תינכותב  רבמטפס םיש 2005   –  ראוני  2006  . כמ דרי םידבועה רפסמ - 4,740  
 ילויב 2005 ל  - 4,137  טסוגואב  2005 כ לע תיסחי תולק תודונת םע רתונו  - 4,130 ראוניב    2006  .
  טעמב  ההובג  התיה  טסוגוא  שדוחב  םידבועה  רפסמב  הדחה  הדיריה מ  ללכב  הדיריה  רועיש
  תינכותה  תרגסמב  םילבקמה ) 13%   תמועל  9%  , מאתהב ה (  , ךכיפלו  ,  ללכב  םידבועה  רועיש
 םילבקמה  דרי מ תצקמב - 26.5% ל  - 25.5%  .  תאז תמועל םישדוחה ראשב  רועישב היילע הנמתסה 
להמ תינכות תרגסמב םידבועה " ב  ; ביצי רתוי וא תוחפ רתונ םידבועה רפסמ םנמוא  ,  רפסמ ךא
תדרל ךישמה תינכותה תרגסמב הלמג םילבקמה  , קמה ללכמ םידבועה רועיש ןכלו  הלמג םילב
להמ תינכותב " כל דע הלע ב - 32%  ראוניב  2006  .  
 
ןייצל יואר תורעה יתש  : תישאר  ,  ילוימ םידבועה רפסמב הדחה הדיריה 2005  טסוגואל  2005  
תומשה ימושיר ידי לע טעמב ךא תרבסומ  . תורחא תואכז תוליעל רבעממ רקיעב תעבונ וז הדירי  ,
 הדובע תקספהמ ) הלמג תלבק ךשמהב התוולש (  , וא הלמג םולשת תקספהמ   .  המשרנ ןדמוא יפ לע
כל קר המשה - 12% הילא וסנכנש וא תינכותהמ ואציש םידבועה םיטרפהמ 
10  . תינש  ,  שיגדהל שי
 טסוגואמ יוניש אלל רתוי וא תוחפ רתונ םידבועה רפסמש ףא לעש 2005  ,  הייסולכואב רבודמ ןיא
העובק  . תמיוסמ הפולחת תמייק םירבדה עבטמ  ; ידבועה רחא בקעמ ש הארמ ם - 2,535  םידבוע 
 טסוגוא זאמ תופיצרב ודבע תינכותה תרגסמב הלמג ולביקש 2005  ראוני דעו  2006  .  םיווהמ הלא
כ עצוממב - 60% הלא םישדוחב ודבעש הלמג םילבקמה ללכמ   . כ - 40%  טסוגואב ודבעש הלאמ 
2005 )  םיאבה םישדוחהמ דחא לכב וא  ( אלש ודבע - תינכותהמ ואציש וא תופיצרב  . ד הקידב  המו
כש התלעה תכרעמה ראשב הלמגה ילבקמל סחיב - 80%  תופיצרב ודבע טסוגואב הלמגה ילבקממ 
 ראוני דע 2006 .    
 
 
                                                  
10     לחש יונישה   תרגסמב הלמג ולביקש םידבועה רפסמב  לש םתאיצימ עבונ טסוגואל ילוי ןיב תינכותה  930  םיטרפ 
 לש םתסינכמו 330 םיפרטצמ   . םיאצויה ללכמ  : 175  ורבע  – ב דובעל וכישמה  תורחא תוליעל ורבע ךא טסוגוא  ,
159 כו תינכותה תרגסמב הלמגל םיאכז ךא דובעל וקיספה  - 600 הלמגל םיאכז אל   . ל - 70 ה ךותמ םיטרפ  - 600  
המשה המשרנ םינורחאה  . ליבקמב  , ל - 71 ה ךותמ  - 330 המשה המשרנ םידבועה תבצמל ופרטצהש  .    24
סמ חול  ' 11 :    תופתתשה יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ברקב םילועה רועישו םישנה רועיש
להמ תינכותב " ב , ילוי    2005   ראוניו   2006  
 
ילוי   2005   ראוני   2006  
 
לוכה ךס  
 רועיש
ה םישנ  
 רועיש
םילועה  





להמ תינכותב םיפתתשמה " ב  
לוכה ךס   17,870   63.8   32.2   12,817   66.8   35.3  
ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הייסולכואה ראש  
  120,505   63.2   31.2   120,894   63.3   30.3  
   25
חול סמ   ' 12 :   הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ליג יפל    ו תשה יפל להמ תינכותב תופת " ב ,  ילוי  2005  
 ראוניו 2006  
 
  לוכה ךס   ליג  
  םירפסמ םיזוחא    דע 30   40-31   50-41   60-51   61 +  
ילוי   2005  
להמ תינכותב םיפתתשמה " ב  
      2,343   4,142   5,507   5,369   509  
לוכה ךס   17,870   100.0   13.1   23.2   30.8   30.0   2.9  
ליעב הייסולכואה ללכ ו  ת הקוסעת רסוחמ מנ רכשו  ךו  
הס " כ   120,505     19,823   28,636   33,846   35,027   3,173  
  100.0     16.4   23.8   28.1   29.1   2.6  
ראוני   2006  
להמ תינכותב םיפתתשמה " ב  
      1,261   2,729   3,929   4,392   506  
לוכה ךס   12,817   100.0   9.8   21.3   30.6   34.3   4.0  
ליעב הייסולכואה ללכ ו  ת הקוסעת רסוחמ ךומנ רכשו   
הס " כ   120,897     17,561   27,882   33,159   37,866   4,426  
  100.0     14.5   23.1   27.4   31.3   3.7  
     26
סמ חול  ' 13 :   הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמ לש החפשמה בכרה  ,  תופתתשה יפל
להמ תינכותב " ב , ילוי    2005 ו   ראוני 2006  
 
הס " כ   חפשמ בכרה ית     םירפסמ םיזוחא   דיחי    דיחי +   גוז   גוז +  
ילוי   2005  
תשמה להמ תינכותב םיפת " ב  
      6,070   3,931   1,159   3,757  
לוכה ךס   14,917   100.0   40.7   26.3   7.8   25.2  
 תוליעב הייסולכואה ללכ הקוסעת רסוחמ ךומנ רכשו   
  101,394   41,435   26,522   7,074   26,362  
  100.0     40.8   26.2   7.0   26.0  
ראוני   2006  
להמ תינכותב םיפתתשמה " ב  
      4,365   3,245   845   2,502  
לוכה ךס   10,957   100   39.8   29.6   7.7   22.8  
 תוליעב הייסולכואה ללכ הקועת רסוחמ ךומנ רכשו   
  101,309   42,479   25,722   7,151   25,957  
  100.0     41.9   25.4   7.1   25.6  
   27
סמ חול  ' 14 :   ש הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ברקב םידבועה רועי  ,                   תינכותב תופתתשה יפל    
                         להמ " ב  , ילוי   2005   –   ראוני   2006  
 
שדוח       זכרמ   םידבוע םיטרפ
 םידבועה רועיש
םילבקמה לכ ךסמ  
 ילוי 2005   הס " להמ תינכות כ " ב   4,739   26.5  
  אל   םיפתתשמ  תינכותב    29,278   24.3  
 טסוגוא 2005   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,137   25.5  
  םיפתתשמ אל תינכותב    28,848   23.9  
 רבמטפס 2005   להמ תינכות לוכה ךס " ב   3,971   26.9  
  םיפתתשמ אל תינכותב    29,088   24.2  
 רבוטקוא 2005   להמ תינכות לוכה ךס " ב   4,088   27.4  
  םיפתתשמ אל תינכותב    28,749   23.6  
 רבמבונ 2005   להמ תינכות לוכה ךס " ב   4,168   29.8  
  םיפתתשמ אל תינכותב    29,100   24.0  
  רבמצד 2005   וכה ךס להמ תינכות ל " ב   4,125   30.9  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,085   24.1  
 ראוני 2006   להמ תינכות לוכה ךס " ב   4,133   32.2  
  תינכותב םיפתתשמ אל   28,928   23.9  












חפסנ    29
סמ חול  ' 1 :    וחלשנ אלש םיבתכמ ילבקמ ב  טסוגואל תובצייתה תופמ םרובע 2005  םיאכז ויהו 
הלמגל  , צובקה דמעמ יפל ה  
 
 טסוגואב ועיפוה אל 2005 הלמגל םיאכז ויהו   
הליע   "  תמישר




 תוחותפ   הס "  כ  
         
הקוסעת רסוחמ *   6   20   3   29  
ךומנ רכש   3   2   0   5  
להמ הקוצמ " ב   155   168   44   367  
להמ " ב   43   61   24   128  
ןוירה   15   8   4   27  
הלחמ   23   10   3   36  
תידימת החגשה   16   1   0   17  
רחא **   22   10   12   44  
תעד לוקיש   11   30   14   55  
הס " כ   294   310   104   708  
 
 
סמ חול  ' 2 :    וחלשנ אלש ילויב הלמגל םיאכז ב  טסוגואל תובצייתה תופמ םרובע 2005   ו  םיאכז ויה
הלמגל  , הצובקה דמעמ יפל  
 
הליע  
 טסוגואב ועיפוה אל 2005  
הז שדוחב הלמגל םיאכז ויהו
   
הקוסעת רסוחמ *   148  
ש ךומנ רכ   32  
להמ הקוצמ " ב   450  
להמ " ב   161  
ןוירה   7  
הלחמ   27  
תידימת החגשה   13  
רחא **   25  
תעד לוקיש   182  
הס " כ   1,045  
   30
סמ חול  ' 3  : להמ תליעמ ורבעש הלמג ילבקמ " תורחא תוליעל ב  
 
הליעל ורבע   טסוגוא רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד   ראוני
 ראוני 06  
תמועל  
   ילוי 05  
               
חמ הקוסעת רסו   210   0   1   0   0   0   73  
תיעוצקמ הרשכה  ,  ןוחבא















ךומנ רכש   50   0   0   0   0   0   19  
םירכמתמ   14   30   18   16   17   13   104  
 ןוירה   22   17   14   18   18   17   81  
הלחמ   68   85   53   86   125   136 269  
תידימת החגשה   61   33   18   25   32   29   171  
לעפמ דבוע ןגומ    34   4   1   3   2   1   40  
םא תליע   1   1   0   0   1   2   13  
 תעד לוקיש   217   28   23   13   7   12   24  
רחא   12   7   4   7   5   4   30  
הס " כ   699   211   133   170   209   215 835  
 
סמ חול  ' 4  : להמ תליעל תורחא תוליעמ ורבעש הלמג ילבקמ " ב  
 




               
הקוסעת רסוחמ   0   15   17   18   17   7   1  
תיעוצקמ הרשכה  ,  ןוחבא















ךומנ רכש   0   3   1   1   3   2   0  
םירכמתמ   5   4   2   2   4   3   10  
 ןוירה   0   0   0   1   0   0   1  
הלחמ   36   28   45   51   45   76   66  
תידימת החגשה   3   4   3   5   3   10   11  
ומ לעפמ דבוע ןג   1   2   1   1   1   1   5  
םא תליע   23   33   23   21   27   30   176  
 תעד לוקיש   20   125   122   50   43   20   18  
רחא   10   5   11   11   9   7   37  
הס " כ   206   245   268   170   166   164 504    31
סמ חול  ' 5 :    ירוזאל ץוחמ ךומנ רכשו הקוסעת רסוחמ תוליעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ
להמ תינכת "  ב – םיאצויו םיסנכנ   , טסוגוא   2005 - ראוני    2006  
 





















               
ןושארה שדוחב   120,505   120,765   120,038   121,679   121,400 120,505 120,505  
ינשה שדוחב   120,765   120,038   121,679   121,400   120,505 120,894 120,894  
               
םישדוחה ינשב םימייק   113,687   113,489   115,330   115,486   114,750 114,826 100,191  
               
האיצי   6,818   7,276   4,708   6,193   6,650   5,679   20,314  
תורחא תוליעל ורבע      901   1,134   861   835   1,005   1,060   3,026  
מ ואצי    הסנכה תחטבה   5,917   6,142   3,847   5,358   5,645   4,619   17,288  
               
הסינכ   7,078   6,549   6,349   5,914   5,755   6,068   20,703  
תורחא תוליעמ ורבע      1,826   1,131   1,062   1,194   927   1,007   4,677  
 הסנכה תחטבהב םישדח     
















סמ חול  ' 6 :   הסינכו האיצי ירועיש  :* להמ תינכות תרגסמב הלמג ילבקמ " ב  ,  טסוגוא 2005   –  
 ראוני 2006  





















               
חב ןושארה שדו   17,870 16,211   14,779   14,900   13,975 13,343 17,870
ינשה שדוחב   16,211 14,779   14,900   13,975   13,343 12,817 12,817
               
םישדוחה ינשב םימייק   86.5   86.5   93.7   89.2   89.7   90.0   62.4  
               
האיצי   13.5   13.5   6.3   10.8   10.3   10.0   37.6  
ורחא תוליעל ורבע    ת   3.9   1.3   0.9   1.1   1.5   1.6   4.7  
הסנכה תחטבהמ ואצי      9.6   12.2   5.4   9.7   8.8   8.4   32.9  
               
הסינכ   4.3   4.6   7.1   4.6   5.8   6.1   9.3  
תורחא תוליעמ ורבע      1.2   1.5   1.8   1.1   1.2   1.2   2.8  
 הסנכה תחטבהב םישדח     















  *  האיציה רועיש ) הסינכה  (  םיאצויה רפסמכ רדגומ ) םיסנכנה  ( ול םדוקה שדוחב םילבקמה לכ ךסמ םייוסמ שדוחב .    32
סמ חול  ' 7  : הסינכו האיצי ירועיש  :* תינכותה תרגסמב אלש הלמג ילבקמ  ,  טסוגוא 2005   –  
 ראוני 2006  
 





















               
ןושארה שדוחב   120,505   120,765   120,038   121,679   121,400 120,505 120,505  
ינשה שדוחב   120,765   120,038   121,679   121,400   120,505 120,894 120,894  
               
םישדוחה ינשב םימייק   94.3   94.0   96.1   94.9   94.5   95.3   83.1  
               
האיצי   5.7   6.0   3.9   5.1   5.5   4.7   16.9  
תורחא תוליעל ורבע      0.7   0.9   0.7   0.7   0.8   0.9   2.5  
הסנכה תחטבהמ ואצי      4.9   5.1   3.2   4.4   4.6   3.8   14.3  
               
הסינכ   5.9   5.4   5.3   4.9   4.7   5.0   17.2  
תורחא תוליעמ ורבע      1.5   0.9   0.9   1.0   0.8   0.8   3.9  
 תחטבהב  םישדח   
 הסנכה  















*     האיציה רועיש ) הסינכה  (  םיאצויה רפסמכ רדגומ ) םיסנכנה  ( ול םדוקה שדוחב םילבקמה לכ ךסמ םייוסמ שדוחב .  
 
  הסנכה תחטבה -  ןיסנוקסיו  יאמ 2005   ) רצלמש (  